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内容
膵臓のし線に対する態度を調べるため，健康な
Ratteの全身にし線の一時全量照射(60r,100r,300r,
600r,800r),遷延照射(300r),分割照射(30r×10)
を行い，経時日的に膵組織を棚反して，撮浬組織学的
並びに組制上学的に検索を行った.即ち,Haematoxy-
1in-Eosin染色,Heidenhain或はAltmannのMito-
chondria染色,Feulgen氏核酸反応,Alkali-phos-
phatase反応,Alkali-Nucleotidase反応及び組織化
学的Lipase反応等を行い，膵臓のし線感受性を主と
して腺細胞につき，形態学的竝に機能的両面より追求
して次の如き結果を得た．
1）腺細胞のMitochondriaはし線に対して，非常
に鋭敏に反応し，少量（60～100r)照射したものでも
3時間目に既に，短縮，穎剛上或は被染色性の低下等
種,々 の測上を示す．これらのMitochondriaの形態変
化は照射後6～24時間目に最も強く現われ，以後漸次
恢復する．変化度は照射線量に略々比例する．
2)Zymogenk6rnerはし線照射の影響を受け，少
量照射（60～100r)では分泌機能の充進が見られ，中
抄録
等量以上照射（300～800r)では12～24時間目に凝
集，大小不同,微細化,空胞化等の変化が著明となる．
3）腺細胞核は形態変化と核機能の障碍を示す．特
に6～12時間目に於ける形態変化と核機能の障碍が
最も著明である。少量照射は軽度に核機能を刺戦する
もの上如くである．
4)Alkali-phosphatase,Alkali.nucleotidase反
応は照射後12～24時間目に著明に減弱乃至は消失し
反応の障碍度は照射線量に略々比例する．
5）組織化学的Lipase反応はし線照射により阻碍
され，照射後12～24時間目に反応は著明に減弱乃至
は消失し，3日目より漸次恢復する．反応の障碍度は
照射線量に略々比例する．
6）膵臓はし線に対して可成の感受性を有し，中等
量以上のし線の全身照射により形態学的変化及び膵機
能の障碍を惹起する．し線の一時照射と遷延照射によ
る形態学的翻b及び機能障碍を比較して，両者の間に
は有意の差を認め難いが，分割照射法はこれら三照射
法（一時，遷延，分割）中，膵組織に対して最も強く
障碍的に作用する．
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Toexaminetheresponseofthepancreas
toX-rayssingle(60r,100r,300r,600r,
and800r),protracted(300r)andfractionated
(30r×10)irradiationsweremadeonthetotal
bodyofthehealthyratandthetissueofthe
pancreaswaspunchedforpathohistological
andhistochemicalexaminationsinthetime
courseaftertheirradiations・Forstaining
haematoxylin-eosin,HeidenhainorAltmann"S
mitochondriastainwasappliedandFeulgen's
nucleicacid,alkalinephosphatase,alkaline
nucleotidaseandhistochemicallipasereac-
tionswereexamined.ThustheX-ray-
sensitivityofthepancreas,especiallyofits
glandularcells,wasinvestigatedbothmor-
phologicallyandfunctionallyandthefollow-
ingresultswereobtained:
1．ThemitoChondriaoftheglandularcells
respondedquitesensitivelytoX-rays･Even
intheanimalwhichwasirradiatedwitha
relativelysmalldose(60～100r),themito.
chondriashowedvariousmorphologicalchan-
ges:theyshortenedinlength,tookagra-
nularshapeandwerestainedlesseasily.
Suchchangesweremostmarked6へ,24hours
aftertheirradiationandthereafterrecovered
gradually.
Thedegreeofthechangeswasroughly
proportionaltoirradiateddose.
2．The@CZymogenk6rner''wereinfluenced
byX-rayirradiation.Withasmalldose(60
~100r)anexaltedsecretionwasobserved.
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Withadoseabovemediate,afterl2～24
hours,suchchangesasagglutination,inequa-
lityinsize,fractionationandvacuolization
wereapparent.
3.Thenucleusoftheglandularcellpre-
sentedmorphologicalchangeandfunctional
disturbance･Theywereespeciallymarked
6～12hoursaftertheirradiation･Irradiation
withasmalldoseseemedtostimulatethe
functionofthenucleusslightly.
4．Alkalinephosphatasereactionandal-
kalinenucleotidasereactionweremarkedly
weakenedordisappearedl2～24hoursafter
theirradiation･Aparallelismwasobserved
betweenthedegreeofthedisturbanceand
theirradiateddose、
5．Histochemicallipasereactionwasdis.
turbedbyX-rayirradiation・Itwasmarkedly
weakenedordisappearedl2～24hoursafter
theirradiation・Itbeganrecoveringgrad-
uallyafter3days.Thedegreeofthedis-
turbancewasroughlyproportionaltothe
irradiateddose、
6．Thepancreasisconsiderablysensitive
toX-rays･Byirradiationwithadoseabove
mediatemorphologicalchangeandfunctional
disturbanceareevoked・Whenthemorpho-
logicalchangesbysingleirradiationis
comparedtothosebyprotracted,nosigni-
ficantdifferenceisdetected.Ofthe3
irradiations,single,protractedandfractiona-
ted,thelastaffectsthetissueofthe
pancreasmoststrongly.
